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Android is an open operating system with complete library and 
smartphone with android operating system is relatively more cheap than 
another smartphone. This is triggers for various parties to develop android 
application, as well as with this faraid apllication. Faraid derived from the 
Arabic which means “division”, or more explicit defined a science which 
describes procedures for division of property from someone who has died 
with the divisions that have been determined to be distributed to who 
rightfully deserve it. In everyday life, heritage is often a complicated issue 
and often a source of dissension, for that’s require a fair inheritance law. 
The science that handle aboutt inheritance is a science that Allah is deign to 
explain the distribution explicitly. 
The importance of faraid science for muslims and the development 
trend of mobile technology today is so fast, therefore requires a calculation 
of inheritance application based faraid law which can be used without the 
limited space and time with expanding into mobile appliation. 
For the research methodology this software uses waterfall method, 
whereas for data modeling using object-oriented methods that’s is Unified 
Modeling Language (UML) to describe the model of analysis and system 
design to be created. 
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Based on the result of testing the functionality, application which is 
used for help calculate the distributionn of the inheritance based faraid law 
successfully developed and insya’allah give right result. 
























Android merupakan sistem informasi terbuka yang kelebihannya 
mempunyai library yang lengkap dan smartphone dengan sistem operasi 
Android harganya relative murah jika dibandingkan dengan smatphone lain. 
Hal ini memicu berbagai pihak untuk mengembangkan aplikasi pada sistem 
operasi Android, tidak terkecuali dengan aplikasi faraid ini. Faraid berasal 
dari bahasa Arab yang berarti “pembagian”, atau lebih jelas diartikan suatu 
ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah 
meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk 
dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam kehidupan sehari-hari, 
persoalan warisan sering sekali menjadi rumit, bahkan sering kali menjadi 
sumber masalah pertikaian. Untuk itu dibutuhkan hukum waris yang adil. 
Ilmu yang menangani tentang waris ini adalah sebuah ilmu yang Allah 
sendiri berkenan menjelaskan pembagiannya secara tegas. 
Pentingnya ilmu faraid bagi kaum muslim dan perkembangan trend 
teknologi mobile saat ini yang begitu cepat, sehingga dibutuhkan sebuah 
aplikasi perhitungan warisan berdasarkan ilmu faraid yang bias digunakan 
tanpa terbatas ruang dan waktu dengan mengembangkannya kearah aplikasi 
mobile. 
Untuk metodologi penelitian perangkat lunak ini menggunakan 
metode waterfall, sedangkan untuk pemodelan datanya menggunakan 
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metode beroreintasi objek yaitu Unified Modeling Language (UML) untuk 
menggambarkan model dari analisis dan desain sistem yang dibuat. 
Berdasarkan hasil pengujian secara fungsionalitas, aplikasi yang 
berfungsi untuk membantu menghitung harta warisan berdasarkan hukum 
Faraid berhasil dikembangkan dan memberikan hasil yang insya’allah tepat. 
Kata Kunci : Aplikasi mobile, Android, Faraid, Muslim 
